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]gIARIO OFICIAL·
DEl.
MINISTERIO DE LA GUERRA
e ± .. ... ;:;:;:C<XXJC!A : = :
Wor_
DELEGADOS GUBE~ATIV~
Circular. Por disposición de la Presidencia del
Dinletorio Militar, cesa en el cargo de Delegado
¡rubernativo en el partido judicial de Colmenar
Viejo (Madrid.>, el capitán de Artillería D. Joaquín
Pérer: Seoa.ne y Díaz Valdés, siendo substituido
PH el de iaua1 empleo del Arm& de Infantería. don
~Bduardo )(oreno de la Santa y Cano.
19 de febrero de 1~'
PARTE . OFICIAL
REALES ORDENES' ..
Excmos. Sellores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disPoner lo
siguiente:
I~do de complemento del CuerpQ de IntervenciónMilitar D. José Sanchis Sabalza, permuta de ..dos----,;...------------- erucet\ de plata. del 'Mérito Militar con distintivo
. . roio, concedidas por reales órdenes de 20 de marzo
de 1914 (D. O. núm. 64) y 10 de julio de HH5 (<<Dia-
rio Ofieia!:t núm. 52), por otras de primera clase de
la misma orden y distintivo.
18, de febrero de. 1924-
Señor Capitán ¡oeneral de la p'rimera re¡i6n.
Señor Presidente del Conae.io Supremo de GUel'R y
Harina.
CROOD
.. "vio ''COIl .. inform.ado por el· Coue,;o Su-
~ tde Guel'I:'l. l' !úriau" .. eon.cede &1 oficial le-
-
SdsIcnIlrll
COMISIONES
Circular. Se nombra' una eomiai6n, presidida
1>01' el Comandante ¡oeneral del Somatén de la.
primera región, D. Antonio Dabán Vall~o. y copa--
tituída por el coronel D. Ju.,n Conion~illo Cabreo-
Iles, de la zona de Tenerife; teniente. coronel de
la caja de Toledo núm. 6, D. Augusto Linares Sou~
"La, y el tEniente auditOr de primera.· D. A¡-ustin
Salmerón L6pez, de la asesoría de eete Minwtetw.
para que estudie y i'eda.ete un. re¡:lamen~o ¡renola!
para todos los 8orillitenes. ,
Sé autoriza. al Presidente de .1a. Comwón para
. <que 4i~amente intereee. de· lo.' Oomtu.1dan.tes·
aeaerales de'Somatenes 'd6 1M ..... ng'Íonee eua.n:~
'tI)I datoa e informes eou~ de·uiílid&ct para
oe~ trabajo que 8e le·~..O aa#niamo pro--
·J)Oner al Ministerio la re.i6h·;·de ~tatttes
:c. 108 Somatenes re~oñ.l¡lóS .cu.uo~p~ .
. 1ninar 10 retue1lte ,& ~ho r8IrllJl1CJ\t.o: ,.... ' .
. . . . 19 .4. :f~b1!efO..de 1924. . .
-.Ieior.... . .. . .:..: _. "
Oonf~ de' <!e8tlftOB fO~08, hecMspor ~';
~~ .tei4g1'df:1txu «m. arregtD ~ la de 17 de lid'.. .'.
Ueomb1'l!t otUtlmo, en relad6n am la de 22 de anono '1/ lIIJ
;cte DCh6nr del lC1fo p'l'6t1:fmo palado (D, O. n.'ttm8. 181
'JI 234). ' \.
• Voluntarios
\
D. Ramiro Pórel':. Co 1111'1 1', de lws HC'cc'lol1<'s do (ll'denl&n-'
zas de este MInl¡¡tl:l1'io. 11.1 batallón dc Caza.doret.
Llorona, 11 (dril. G del fl¡(tual). . ....
")o Carlos Vázqtlel': Hlanr~), del l'eglmlentn Le6n, 88, ..'
'C:rpec:Uc1onnrlo d'l Illl,·1lJ() (dln:J' 'nI actual). -
.•. ;
DESTINOS
leedúD de Inflll1tel1a
APTOS PARA ASCEN)'30
Negociado de asuntos de MarrueCOl
BAJAS
20 de febrero de 1924 ,~D.O.ndm.Qj
-------------------- - ':~,<
D. Antonio Máximo Ludeffa, del ~imlento Cuenca. 2\' '
, al del Infante, S (art. 7).
:> Sebastián Arp6n Ramírez¡ del bata.llón de Caza~
Chiclana, 17, al :regi.mJ.enio Cuenca, 27 (art. 7).,
)o Doroteo MUlfioz Vallejo, del regimiento Zaragoza, 11.
al de Mahón, 63 (conservando el derecho del aro-
t.tculo 7).
)o Mar:i.a.no Moreno Gordejuela, del batallón de Caz....
dores Barbastro, 4. al regimiento Ferrol, 65 (aro-
'ttcuJo 7).
:> Jooé Jiménez Her~, del regimiento Valladolid,
74, al Colegio de Huérfanos de María Cristina.
:> Feliciano Ga.reía de ]a Rosa, del regimiento Vad
Ras, SO, al batallón de montaña Reus, 16 de Ca-
zadores (conservalldo el derecho del artículo 7).
:> Bienvenido Blasco Gallego, del batal16n de Cazado-
res Ci1Xlad Rodrigo, 7, al de montaña de Barce-
lona, tercero de Cazadores (art. 7).
:> Antonio Santonja Moli~ del regimiento Jllén, 72,
al batal16I\ de montaila de Baroelona,. tercero de
Cazadores (art. 1).
> Basilio Márquez Jura, del batallón de montaña de
Barcelona, tercero de Cazadores, al de montana:
Alba de Tormes, octam de Cazadores (arto 1).
, l"l'ancisco Fernández Borrego, del regimiento Gra-
nada, 34, al batall6n de montaña de Bo.rcelon&,
ten::ero d!: Cazadores (Il.rt. 1).
:> JoaqU1n Fern:ández Leal, del :regimieIl.ID Pavía, 48.
,al Colegio de Huérfanos de Maríl\ Cristina.
:> Federico Pechovierto Vicente, del regimiento Gero-
na, 22, de.tinado por real orden telegráfica de !}
del r.ctulU, procedente del regimiento OtumbR,
49; al regimiento, San Fernando, 11 (arts. 1. 4
Y S). I
:> Francisco Moreno Garrido, del regim.tento VaJenc 111,
23, destinado por real orden telegrá.fka de 6 del
actuAl. procedente del reg1miento Tenente, 64, ft1
de San Fernando, 11 (arta. 1. 4 Y 5).
:t Crlst6bal Carri6 Esteban, del regimiento Palma, 61.
al de San Fernando, 11 '1 Ametralladnras posic16u(forzoso).
:> Tomás ,de Prada Granados, del re¡1miento del Prln-
clpe, 8, al batall6n de Cazado~ Barbastro, 4(arta. 1, 4 Y S). .
~ RII.:fe.el Vlkhes RcdI1guez, del regbnlento Las Pal-
mas, 66, al batal16I1 d~ Cazadores Barbastro, i
arta. 1, 4 Y 5). ' -'
:. JOIé Romero Morales, del bll.tal16n de Cazadores Alba
de Tormes, 8, al de Figuoeras, 6 (arts. l. 4 Y 5).
~ K1guel Luna. TomAs, del regimiento Infante, 5, á1
oatall6n de Cazadores F1gueras, 6 (torw;o).
» PabJb Vlllegas Ferntndez, de la zona de Ibiza, ,J
batal16n de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7 (tor-
%080). -
)o V!oe~ Herrerttn Inwa, del Srupo de' Fuerzas ~
«uil&1W IDd1gelJlaS ii:l Larache, 4, al batal1611i "
CazadoresCatalulla, 1 '1 Ametrallador.as de' po-
slcl6n (.na. 1, 40 ,. 6). ,
,1t .r~IGe~ ChU, del regimiento Inca. 62, a.l' b*'
~ ae 'Caudores Clt1:iad Rodr.1go, 7 (forzoso).
:t JOS~.Rosell EstebaIJ" del regian1e¡:¡to, Jaén, 72. a.l bI"
tlU16Q de Ca%adores Ch!clana, 17 (art. 1). '
:t Enrique 'GaTcl'a Cerdá.'ll, del regil:p.ienta Lns PaImlf,
66, al batal16I» de CazadOres Barbastro; 4 (fo~
zoeo).
,Jo J3¡a~Lc.¡.¡i1llaa 4ba1afta, del regúp.iento Inca, 8t,
, ,a11:íitauon¡ de C~adOJ:1eS Ta.rita, 5 .(forzoso).
!SolO
Wor...
Se confirma la deClaración de aptitud para el
ascenso, cuando por antigÜedad les corresponda,
hecha. por V. E., a favor de los alféreces de In-
fantería (E. R) D. Dionisio Pelayo Mozo y D. Jo-
auaIdo Salaza.r L6pez, con destino en loa re2imien-
tos de Granada núm. 34 y Gil-licia núm. 19. respec-
tivamente.
19 de febrero de 1924.
Señores Capitanes ¡ren.erales de la sea-unda y quin.-
ta regiones.
D. Jaime ,Tost P8.lllies, del GrtJ¡lO da Fuerzas Regula"
res ,I~~~ de Melllla, 2,: al re~1ento Ver-
¡ara, 57· (&rt; 7). ' , ' . '
:t Mln.ue1 Barangu& CaOoCIevllla, del bataU61: die Ca--
, udores Tarifa, 5. al roe¡1m1ento Ka1:l6'n,,:68 ,(~
~aIlCb el dencl10 del art.tcWo'l).' ,
.:t :Máximo Ga.11DdQ litigue!, del ~to ,de. ¡¡"fa~.
rla Rey, 1. l,1.de "!'ene.rllet.~ ...(~ '7)~ .',"
:> EdllardQ eorslIlÓ J.¡lesiu, a.e.r.' uI'lJi'I? ,de.~"
Regulares Indt¡enas de A1ht:Jieemas, 5,' a ·1a1· 'S8C"
. ciones de brde'D.&n:zu da .te K1Il2l'te1io .I.l'-
UoQlo 7}. ' .
» Andrés Navarro J'vabo. dei necim!'ento .AHoiCSDI, 21,
.. la &oila de Z..raco.... $2 (an;. 'J.
, 14elchor I.orente MtorUllfeIo,' del :!:Je1to Ak4:I;l:ta-
N., 68, aJ. de Veraara, 57 (art.. . .
:t José MurUl0 Pastor, del re¡1ll11ell. . AlcA¡:¡W... 58,
al de Vergar.. 57 (art. 7}. . . . '
:. Anutulo MIguel Ruh:) del re¡tmtento Q:lustltlJOltSn.
29, al de "l'enerlfe, 64 (lU't. l).
:. Antonio Tul' Tur, del be.ta.1l6nl de Cazadores Ihisa,
19, a. la. ZOnA de' Ibiza (art. 1). .
Se confirma la declaración de l:Wtitud para el
ascenso, cuando pQr antjgÜedad le corresponda.
hecha por V. E., a favor del alférez de Infantería
D. José Díez Terol~ con destino en el batallón de
Cazadores Chiclana núm. 17. ,
19 de febrero de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta..
Circula". Los sttboficiales de Infanterfa que flp;ran
en la siguiente relación, pasaré.n deL!t1nadCls '& b Ou~
pOs que en le. inlsma ee expresan, causando alta y baj,a
en: la proxima revista die comisario, bien de plantillA
o de supernUlDlerario. si en: algO.n caso no .hub1era 'Va- .
cante. •
19 de febrero de 1924.
19 de febrero de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIs BDJ<1lJDBZ NI C.AS'1'BO y '1bKM
Se concede la separaci6n del Ejército, motivada ptxr
falta de salud, al Intérprete auxildar de !rabe D. José
:M:Ulíoz Benítez, debiendo causar baja por fin del pre-
sente mes y pIUlar a la situaci6n m!litar que le coI'Tl'is-
ponda.
/
'1). O. ntIm. 4:2 20 de febrero de 1924:
,
1
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CONDECORACIO~
S!td6n de C....1I
El O~neral encargado d~1 despacbo.
fA.1l.'l DlI c...~ V T!).M'''''
Secdón de Jutlda , Amtts geaerBles
Se autoriza al teniente ayudante de profesor de
la Academia de Intendencia Militar D. Rafael Gl)n-
zález González, para usar sobre el uniforme la cr.1::'
de Caballero de la ínclita y militar Orden del SalltlJ
Sepulcro de Jerusalén, en armonía eon lo prevenido
en la real orden circular de 20 de noviembre ue
1883 (C. L. núm. 387).
18 de febrero de 1924.
Señor Capitán genera.l de la séptima. región.
Forzosos
ti. Angel Camarero Moral, del 'regimiento Lealtad, 30.
al de León, 38 (día 5 del actual).
,. Bon.ifacio González González, del regimiento San
Marcial, 44, al expedicionario del mismo (~a b I • Se concede el retiro forzoID 'pa:.:~ esta Corte ,!-l. su-?-el actual). . blllspector primero del Cuerpo de E1quitaci6n Militar
,. LuJS Mayayo Ga:rcla, de la zona de Jaén, 6, al re- !. con destino en este Ministerio D. JOIiJ Fernández Fhr
gimiento Sicilia, 7 (día 5 d~ actual). ¡res: causando baja por fin del 'CO}'I.Í{n1ie mes en el Q:ler-
.) Manuel Romeu Castellanos, del batal16n de montaña poa que pertenece.
Reus, 16 de Cazadores, al regimiento Sicilia, 7 19 de febrero de 1924.
(día 5 del actual). 1]o Ernesto Lluch Sospedra, del batal16n de montaña Señor Capitán general de la primera región.
Reus, 16 de Cazadores, al regimiento Vallado1,i.t:., Señores Presidente del COnsejo Supremo de Guerra i Ma-
74 (día 5 del ac~al). . . rina, Su'bsecretario de este Minisierie e Interventor
.) .M:anu~ Rodriguez Villaroo:r:, del regJ.lll~ento Otumba, civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
49, al de Gerona, 22 (día 5 del actual). rruecos.]o Gaspar Llopis García, del regimiento Inca, 62, al
de ())vadonga, 40 (día 5 del actual).
]o JUllián Jiménez Monreal, del. regimiento Lealtad., 80,
al de Covadonga, 40 (día 5 del actual).
.) :Mjguel Sáez Tortosa, del regimiento Princesa, 4,
a,l exped;i.cionar:io del mismo (día 5 del. actual).
]o José ~uena Forriols, del bata1l6n de roontafía
Ba:rce.lona, tercero de Cazadores, a.l regimiento
Alava, 56 (día 5 del actual).
,. Glaudro L6pez Navarro, del Colegio de Huérfanos
de Marra Cristina, al regimiento Princesa, 4 (día
5 del act$l). _
]o Juan Rod:dguez Navarro, del batallón de montafíll
Barcelona, tercero de Cazadores, al regiJlliento
Alan, 56 (día 6 del actual).
:t Serapio Garzo Jiménez, del Colegio de Huérfanos
de Marra. Cristina, al reg1miento Almansa, 18 (df'l
6 del actual).
:t Jesé Bont\t Marit, del bata1l6n de Cuadores Ibiza,
19. al regimiento -Valencia, 28 (dra 6 del actual).
]o Aurelio Rodrrguez MatUla. del regimiento Otumba,
49, al de Isabel la Católica., 54 (illa 8 del actu.l).
:t Francisco AIles Pérez, del' regimiento :Hah6n, 6S.
lÜ de Bailén 24 ,Cilla 9 deJ¡ actual).
:. José Cardo Lahuerta, de la zona de Z&ra.goza. 22. c_ "on"'ede la medalla militar de Marruecos cvnal regimiento Arag6n, 21 (dfs lB del actual). 0=.-.-~ Sebastián VirgiI1 Escoda, del regimiento Valladolid. el pasador cTetuán]o y aspa. roja de herido en cam-
74, al de Vergara, 57 (illa 16 del ·actnal). paña, al escribiente de primera. elase del Cuerpo
,. JOSé Romero Sánchez, del reg:lmlento Tener1!e, 64, Auxiliar de Oficinas Militares D. Julio Romaguera
al de Vergara, 57 (d:(a. 16 del actual¡). Carreras, con destino en la sección de Intervención]o . Pascual Pérez Ga.rcfa., del regimiento SicUia, 7, tIll Militar de este Ministerio. .
exped!c!<¡mark> del mismo (dta 15 del actual). 18 de febrero de lonA •.
» José ArlfIo Aznar. del :regbniento Tenerdfe, 64, al é/p il~
Va1'kdD;lid, 74 (dfa 16 del actUal). . ¡ Señor Subsecreta.rio de est4l ~inisterio.
~iflOll a l.oB batallo1les ~icfq¡wrl<16 de loe C1tef'.M!l
qtl8 #J8 ~resan
Voluntario
D. :Í:A:>renzo Mateos de 1& Cruz, del regimiento del Rey,
1, al mismo.
F'OI'Z()9)S .
l' .
D. El1as Belles Fabregat, del re¡¡lmiento l~' 62, al de
Aragón, 21. ..1~·
:t RicardIJ Adrover Glnart, del regimiento Inca, 62,
al de'Alcántara, 58.
~ Benito Oliver Alomar, d81 regimiento· Palma, 61, al
de Alcántara, 58. .
) Jua.n Blanco Rubio, del regimiento Infante, 5, al do
Gerona, 22. . . . _...
~ Rafael Guade.lupe Verde, del¡ regimiento Teneru8:
64, al de Valencia., 28. .
lo Antonio Maroto Abrahán. del reg;lmiento Inca, 62,
al de Vad Rae, 50.-- • ') Santiago Vez Quljano, del reglml.ento ~l, 65, al
de Zaragoza., 12.
Rect1!Wci6n
ReaJ, orden de 28 de enero t11timo (D. O. nQm. 28)
destina s\l.hoficinl D. Luis Q6mez S!i.ez, del regimiento
BaUén 24 nI de Constituci6n· 29, debiendo consignarse
que eS al' de Cantabrla, 89,. '.
!I Oeneral enclLr¡ado del dea¡ltcho,
Ltnll BOMO'DEZ DJl C.AST.AÓ '\ TO:lcl:AS
Se aprul!l'ba concesión de la medalla militar de
Marruecos con los pasadores «Melilla]o y 4:Tetuá.'1~,
a favor del maestro armero de ter.eera clase (1on
Aquilino Delgado Mesa, Con d.e8tino en el re:¡imien-
to de Infantería Tenerife, 64.
18 de feb:t"ero de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
./ .
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
. Se autoriza ti. capitá.n de In~ieros, (E. R), (I"H
Laureano García Prieto, con destjno en el Cen~r;'
Electrotécnico y de Comunica~iones, para public.1\·
el folleto de que es a.utor. titulado «Instrucchm\~!';
para formalizar los cuerpos sus cuentas mensual'.;'"
y cuatrimestrales de almaclln y vestuario», dcc(¡,.
r~dole, al propio tiempo. de utilidad para todlV
101 cuerpos, centros y unidadelt del Ejército, l"~C:(l­
mendando su adquisición.
18 do f~brero de 1&2.t.
Señor Capitán general dc lo. primera región.
p..1 O~lleTal rTlCITulkl t\~l (\~ll'6rll".
ltrl!'. BrnlltUDEZ DE CAS'mo y To~~ ~~
20 de febrero de 1924
SlmOI .e IIISIrIIcd6n. Redatalllnto
, CUerDOS dIVersos
ASCENSOS
Se concede el empleo de subofi~ial'de la Guardia
Civil, a los sargentO's que se expresan en :a bi-
guiente relación, debiendo disfrutnr en el que se
leS confiere la antigüedad de 1.°_de marzo próximo.
18 de febrero de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señol;' Interventor civil de Guerra y Marina :r del
Protectorado en Marruecos.
Infantería
D. Laureano Alon¡¡o Santiago, de la Comandancia
de Zamora.
• EIeuterio Bolaños González, d.e la de Baree-
lon~ .
» Sandalia N~a:rl'o Heras, de la, de Alava.
•. Saturnino Bañares Jiménez, de la del Norte.
» Rabi! Lápe.a Lafuente, de la de Zaragoza.
:. :Dunas Pardal de Ana, de la. de Avila.
Caballería
D. Benito Pardo Fernández, de la Comandancia ue
Caballería del 21.° Tercio.
se promueve al empleo de suboficial de Carabi.-
neros, a los sar¡¡entos comprendidos en lá si~iGh:.
te relación, de;biendo disfrutar en dicho empleo
la antiQ'Üedad de 1.0 de marzo próximo.
18 de febreto de 1924.
Señor Direet()r general de Carabineros.
Señores Capitanes gene~ales de la segunda,¡ sexta
y octava re~ones.
Sara'entos de Infantflria
D. Santos Gusano Bartolomé, de la Comandancia
de Cádiz; .
• Jesús Villamar Beteira, de la de Lugo.
» Félix Izquierdo Viejo, de la de Santander.
:¡. José Martín, López, de la de Al~iJ:aa.
o. O. nl1m.q
-1 Sargento de Caballería ,.
1D. Raimundo Rubiales Gamero, de la Coman~
de Huelva.
REEMPLAZO
Se confirma la declaración de reemplazo por he-
rido, hecha por V. E. a favor del teniente de 1&
Guardia Civil D. Daniel Sánchez Olaechea, el cual
quedará en dicha situación a partir del 22 de di·
ciembre último en la primera región y afecto para
haberes al primer Tercio de Caballería.
18 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director géneral de la Guardia Civil e Jn.
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
RESERVA
El ·teniente coronel de la Guardia Civil D. Ma,..
nuel Cid Pombo~ pasa a sÍtuaeión de reserva por-
haber cumplido la edad en el mes actu8J, con el
haber pasivo de 750 pesetas mensuales, que perci·
birá a partir de 1.° de marzo próximo por el pri-
mer Tercio de dicho Cuerpo, al que Queda afecto
por fijar su residencia en esta Corte.
18· de. febrero de 1924.
Señor Director ¡ceneral de la Guardia Civil.
Señores ,Presidente del COl)sejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán ~neral de la primera región
e Interv.entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIQACIOl"{ES
Circular. Se ~oncede gratificaci6n de efectividaJ.
correspondiente do quinquenios y anualidades, al
jefe y oficiales de la Guardia Civil, comprendidos
en la 'siguiente relaci6n. ,
18 de febrero de 1924.
Sefior...
.o. O. n'dm 42 ~ de febrero de 1924
Oratl!lcadonel
NOMBRES ~ f'ed:laeJI que ha de .........il C) l:'o~ Concepto del deven¡o' el abOBoPelet,J1 ~::. ltE2~l=7 q~~
Comandante. D. Joaqufn Fernández TrujiUo. .••• •.•• 500 1 »Por llevar 5 alias de empleo... • • (enero. 1924
Capitán..... • Juan Femández Robles...... . .. 1.!XX> 2 • Por 23 idem de oficial......... febre¡. 1924Otro....... "Juan Acevedo Juárez....... ... 500 1 »Por 5 ídem de empleo ..•. '" • enero. lt24
Teniente.... ,. Ceferino Suárez Mostaza.. • . • .. . . . • . .. 1.700 2 7 Por 37 idem de servicio. . . • . • • febro.. lQ24
Otro....... ,. Manuel SállChez Salvador..... .. 1.300 2 '3 flor 33 idem enero. 19~4
Otro ....... » Manuel Rodríguez Crespo. ..•• 1.200 2 2 Por 32 ídem ...........• ¡dem. 1924
Otro •.. .. • • »Marcelino Pérez Pérez • • • . . .. .. . . • . .. . 1.200 2 2 Por idem febro. 1924
Otro " Patricio García Roldán................ 1.200 2 2 Por ídem ;..... idem. 1lJ24
Otro .. • "Manuel Pardo López . • .. • .. .. .. 1.200 2 2 Por idem ; • ídem. 1924
Otro "José Garrido Díaz .. 1.100 2 1 Por 31 ídem..... .. nobre. 1923
Otro ,. Toribio Muñbz Gómez................ 1.100 2 1 Poridem enero.. 1924
Otro .. •• . .. »Sebastián Cortada GÓmez.. • . . .. •. .. . . 1.100 2 1 Por idem febro. 1~4
Ofro ,. Benito Barriocanal Arce........ 1.100 2 J Por ¡dem......... ·dem. 1924
Qb:o ,. Ramón Puente Roldán 1.000 2 • Por 30 ídem ~.... ·dem. 1924
Otro..... • ,. Angel Rodríguez Oarcía ~... 500 1 ,. Por 25 idem . 1 julio.• 1'lll
Alférez.. .. ,. Felípe Martín López 1.200 2 2 Por 32 idem lenero. 1924
Otro. ,. José Vega Barriuso.................... 1 100 2 1 Por 31 idem.... labril.. 1923
Otro " lndalecio Borregón Ortega...... •.• • 1 lOO 2 1 Por idem dicbre. 1923
Otro...... ,. Cristóbal Rodrfguez Palacios •••.••..•.//1.000 2 • Por 30 idem.............. .• ocbre. 1922
» El mismo......... .•••••••••.••.••••••. 1.100 2 1 Bor 31 ídem .............• '" idem. 1923
Otro D. Angel Pinílla Oarcfa... 1.000 2 ,. Ror 30 ídem ídem. 1923
Otro Clemencio Martín Jiménez ,.... 500 1 ,. Por 25 idem dicbre. 1923
Otro • Emilio Vivaracho Cacho.............. 500 1 J Por ídem............ ídem. 1'll3
Otro. • . • . . • .Hilario Pa5Cual lbáñez •••••• : • • • • • • • . • 500 1 • Por idem • . . • • • • • . . • . . . . . • . . • ídem. 1'll3
Otro Victoriano Alquéur Lázaro........... 500 1 J Por ídem...... \febro. 1~
Otro ••••••• • Oabriel Mezquida Oliver.......... •.. !'lOO 1 J Por ídem................... • ídem. 1924
Otro. • • • . • • "Luis Dfaz Cañada •. 'y • • •• • •• • • • • • • • • • 500 1 J Por ídem. • • • • • • • • . • • . . • • • • • • marzo. lQ24
Ofro •• • • • •• lt Santiago Encinas Palanco. • • • • • • • • • • • • • 500 1 J Por ídem •••••• •• • • . • • . • •.• • • • nobre. 1923
11
Circular. Se c.')ncede gratificación de efectivi-I
dad. desde las fechas que se indican. al j€'.fe y ofi-
ciales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas.Militares que
figuran en la siguiente relación.
18 de febrero de 1924.
Señor...
, ..... _. _...---- _..__ __ .~~- '.-
.
f'echaen ~e emplen I
C!ale. NOMBRes Destinos el a ono . Peletaa Observaciones
-
Dla Mel AlIo
- - -- - -
Archívero 3.° D. Alberto Melena Colla •••• Comd.- ¡ralo 1feli11a •••.••• 1 marzo. 1924 500 Un quinq,uenio.
Oficial 1.0 •. J Oreaorio Salcedo Benito •• Ministerio •. _" ••• "••••••••• 1 ídem. 1924 500 Idem.
Otro ••• t ••• ,. José Cortacanll Botella •••• eapitanfa Oral. 4.- región•• 1 idem'. 19:1oC 500 Idem.
Otto •• t ••• " ,. Oerardo Clotet Herránz •• ldem 1,· id .•• " """ •• " .. ~.,. 1 ídem. 1924 500 Idem.
Otro 2.° •••• ,. Mip;uel Oarau Oarau•••••. Oobleruo Mil. de Mallorca•• 1 ídem. 1924 1.500 Dos id. y 5 anuali....
gtro ....... • Antonio Martfn Vázquez •• Idem de Orenada.•••••.•.• 1 idem. 1924 1.300 Idem y tres ídem.
tro ." .: •• • Fernando Quincoces Mell. Ministerio .••••••••.•••••. ) idem. 1924 1.200 Idem y dos idem.
Otro t •••••• • Ltandro MassÓ Sancho.••. Sección de Intelvención .•.• 1 idem. 1924 1.200 Idem.
OtIO •.••••• • Emilio Hlltz Chic •••••• CapUanfa Oral. 2.- región .. 1 idem. 1924 1.200 Idem.
Otro 3.° .... • Antonio Pirez A¡udo ••••• Idem 1.a id .............. 11 •• 1 idem . 1924 1.100 Idem y una idem.
¡ r"'" Se "difica .....8g:0 ....... • M.uro M~uelMarino ••••• Oobierno Mil. de Vizcaya••. íl.alamiento que se lee1 enero. 1924 1. 100 hizo por real ordell
o •••.•• • Heraclio ernáiz Mancho.• Archivo Oeneral Militar •••• 1 febro. 1924 1•100 de 30 de enero gfÓ!J.i-
mo pasado (D. . • m)..
Otro tI .t •• , ,. Ramón Andr~. Arquellada. Oo~emo Mil. de Badajoz.:. mero 26).1 marzo. 1924 ~Iun quinquenio.
--
•
~l Oeneral mear¡ado del despacho.
Lms BnMtI'IlEZ ])Jll O.AlTRO y TOMa
Sef.lor Interventolt' civU de Guerra y Marina y del Pft..
tectoralólo en Marruecos. '
Setlores Subsecretario de este Ministerio y Capltin p.
neral de la primera. :re¡1On. .
_le _ ....
y D. Oarlos Gotll Fernánclez, de la Intendencia geDe!'ld
Mll1tar, :respectivamente.
19 de febrero de 192«.
Intendencia IlDeral Militar
DESTINPS
Se destina, como resultado del conourso, ll. jefe del~talCel Y jefe de la seg1Jnd'a secc16n del Esta.bleclm1en:-
ntreJ de Inten~l1oCla a los tenientes <loroneles de~icho euerpo. D. Tomás Gutlér:rez VaJdecara, ayudante
e campo del lntendente mllita~ de la primera :reg16n
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D. Tomás Gut1érl'e% Valdecara. Diez meses en el
Establecimiento Centr8.I de Intendencia. y un afio, seis
1l1C'SeS y nueve días en operaciones de campufiu; niuy
buena conceptuaclOB, tiene valor acreditado; posee la
.'I'U>Z de primera. clllBe del Mérito Militar con distintivo
bla.nco, medalla de Lu,z6n y medalla de Sufrimientos
por .la Patria.
D., Carlos Gofii J;ernández. Seis meses y veintiseis
liía$ en el EstablOO1'miento Central de Intelldéncia; dos
añ~ y tres meses en la Fábrica de slLbsisteneias de
.'.!.anzanares; catorce años, siete meses y veintiocho días
en la Academia del Cuerpo, en la que desempefió la
clas~: Ejecución industrial y técnica del servicio de
transportes, Serrlcios de .estuario, equipo y material
de <¡ampamento, A,rtiUeria. Ingeniera> y Sanidad; nueve
meses de operaciones de campafia; autor de una obra
de texto provisional en: la Academia del Cuerpo y de
útr~ p;rerniad'as en expooiciones; posee la cruz del Mé-
, rito Militar roja de primera clase medalla de los vo-
lubtarios de Cuba., ciIbJ cruces del' Mérito :Mili.tar con
distintivo blanco, de eUas, una con pasadOr de «profe-
sorado,> y dos pecs:i:onllrlas por obras de que es autor,
y otras recompenpas; es auitor de la obra «los automó-
v~es en lo~ tI:ansp<rles de guerra:.; posee valor acre-
dltado y tiene muy buena con,ceptuaci61I con sobre-
saliente en instrut:J:t6H., '
(orno resultado del roncUrso celebrado para I cubrir
una', vacante de oficial de labores eR la segunda sec-c~6t'l del EstabledmIento Central de Iniendencia, se de-
slglT~ para ocuparla a1 tenlente de Intendencia con
deshno en la de Ceuta" D. Guillermo Hem6.ndez :M6ndez.
19 de febrero de 1924.
selior Comandante general de Ceuta.
Seflorcs Subsecretario de este Ministerio e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en :Ma-
¡·l'1ICCOS.
lIIl!r1toe.
TIene nneve mese:; y diez y ocho dlai en el Estable-
dmiento Central de Intendencia, &iete meses de ope.
raciones en AfriCI1, un afio y once meses en Dep6sito
de vIveres, tiene buena conceptuación y posee la. Meda-
lla Militar de Mtrl'rlb:XR
se con:eede un afio de licencia por asuntos propios
p~ra Paris (Fra.ncla), Ginebra (Suiza), Roma (Ita..1ia),
LlSboa (Portugal) y otrol¡ puntos de las mencionadas
11.ncio~ll, al coronel de Intefidencia, en situ.ación de re-
ser'va, D. Eusebio Pasma! BauzA. .
19 de febrero de 1924.
Senor Capitán genera.! de la primera regUln.
Sefi<,>r Interventor civil de Guerra y Marina y del :Pro.
te<'tol'ado en MarruCCOll. '
RETIROS
,-;c concede el retiro voluntario para Sevilla al co-
rll:lndnnta <le Intendencia del Pa;rquo de Sum1niStros de
BfldIlJo7.. D. JUI1.I1 Grua Pena, A. partir de 1.0 de marzo
pmximo. con el haber pl\Sivo que le seflale on su dta
p.I (unsejo Supremo de GuerrA. y MarIna y oausando
?n.l::, por fin dol mes Il.ctunl, en 01 Ouerpo a que pero
..AI1Ppe.
19 do febrero de 1924.
~AtlCl1' Clqllt(tll ~cnora1 do lli primera rogl6n.
:-lefiO¡'PR (;nplt(¡n ~l do lA. se~unda. rog161l Presiden-
te del Consejo Ek!prf3l110 de Guerrn. y Marina e Inter.
1'f'lltor clvll de Guerra y Marina., del Protectorado
an Marrueoos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONl!E
. Circular. Se concedei de acuerdo con lo informa-~
do por la Intervención civil de Guerra y Marina Y ,
del Protectorado en Marruecos. al auxiliar de in-
tendencia.. D. Angel Estalayo Vázquez, el abono de
gratificación de uniforme a que se considera con
derecho, por proceder de la Cllase de sargento y no '
haber disfrutado dicho beneficio y toda vez que ea
el presupuesto vigente existe el crédito necesario,
haciendo extensiva esta disposición al personal au~
xiliar de Intendencia e Intervención procedente del
suprimido Cuerpo Auxiliar de Administración Mi-
litar, en quien concurran iguales circunstancias.
18 de febrero de 1924.
Señor...
El General encargado del despacho,
Lum BKmirnDEz DE CASTRO y To:M.AS
•••
Seda de InterveDd6D
RETIROS
Se concede el paSe a situación de retirado al In-
terventor de distrito" en reserva, D. Mariano Mari-
chalar y Roa, por haber cumplido la edad el día
15 de diciembre último, con el haber que le fué
señalado por el Consejo Supremo de Guerra y !da-
rina en circular de 25 del pasado enero (<<Diario
Oficial:. núm. 30); causando baja en el cuerpo a
que pertenece por fin del citado diciembro.
, 18 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la cuart:l región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y M:uina ,
y del Protectorado en Marruecos.
Se concede el pase a situación de retirado al In-
terventor de distrito, en reserva, D. Arturo Longo-
ni Camps" por haber oumplido la edad el día 14 de
diciembre último, con el haber pasivo que lo de-
clare el Consejo Supremo de Glierra y Mal'ina, "1
causando baja en el cuerpo a. que pertenece por fion
del citado mes 'de diciembre.
18 de febrero de 199.A.
Señor Capi-pAn general de la cuarta. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Se concede el pase So situación de rotirado al Ca-
misario de ·Guerra de primerli clase, en reserva"
D. Emilio Gárrido Orduña, '}Jor h:iher cum¡:¡liJ.o
la edad el día 4 del mes de Onfll.'O ílltimo, con el
haber pasivo que le declare nI C'lnlJoj·) Su!)romo
de Guerra y Marina, causando b'aja en el cuerpo
a que pertenece por fin del eitanr> mes do enero.
18 de febrero de 1924•
Señor Capitán general de la sc~.nmdli rugión.
Señorcs Presidente del Consejo Suprlemo de Guerra
y Marina e Interventor civil do Guorra y Marilla
y del Protectorado en Marruecos.
Pl Oeneral ellelfllado del 4e1pacho,
:ttDII BlIlRK'!l'DJlZ mi C.ASl'BO r ToXJ8
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Setd6n de Aeronotlca
DESTINOS
El suboficial de C'aballería D. Luis Iglesias Gra-
cia, perteneciente al regimiento de' Lanceros del
Rey; 1.° de dicha Arma, afecto al Servicio de Avia-
-eión como piloto militar de aeroplano pasa a la
-' situación a) desde el 1.° del mes act~al.
18 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la primera región e In.
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
El comandante de Ingenieros D. Luis Alvarez Iz-
pura, ayudante de campo del General de brigada
D. Jorge Soriano Escudero, jefe de sección de este
Ministerio, pasa a la situación a) de las señaladas
en el reglamento de Aeronáutica Militar.
18 de febrero de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
DISPONIBLES
El capitán de Artillería, D. Juan Díaz Lizana,
-disponible en esta región y en comisión en el Servi-
, cio de Aeronáutica Militar, causa baia en el mismo
a petición propia, quedando disponible en la pri-
mera región.
18 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera región..
Señor Interventor civil de G~erra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIQACIONES
·Se coneede la gratificación de clndustri~, desde
1.° de diciembre último, al comaondante y capitán
1ie Ingenieros, con destino en el' Servicio de Avia-
'Ción, -no Francisco León Trejo y D. Francisco Loza-
no Ai'uirre, destinados en los talleres de la Base
Aérea de Sevilla. .
18 de febrero de 1924.
'Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en Marruecos.
t! Omera! encarpdo del 4t1Pacllo,
LUIS BEB:MtroEZ DE CJST1lO y TO:MJS
- DISPOSICIONJ!ti
de k Subsecretaria y seccIones' de este Mini.ter1.
y de ,las D~endeneIa. 'centrales
De orden del f!xcmo. Seftor Oene"'l encartado
d~l despacho dr este Ministerio, le dispone Jo .1.
'lQtentel
Sub$ecretarla
Negociad o de a! unt(T~ de Marruecos
DESTINOS
Circular. Se publica a con.j;lnu·acl6n relaci6n <1('. la~cla~ e individuos de tropa de primera categorla, de
las distintas Armas y forma que se expresa, que hnn
solicitado pasar a prestar SUiS serviros a los distin-
tos Grupos de Fuerzas Regulares lndfgenas.
19 de febrero de 1924.
Señor•••
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN NUM. 1.
Para los Ta.bo.res de Infantería
Soldado, Alfonso Recos Alverti, del regimiento de In-
fantería San Fernando, 11.
Otro, Feliciano Martínez Ca'no, del mismo.
Otro, Andrés MartÍIl' Cotano, del de Castilla, 16.
Cabo, Vicente Ferrer Pinos, del de Galicia, 19.
Otro, Guillermo Villagrasa Pellos, del mismo.
Corneta, Manuel Llera Gistal, ,del mismo.
Soldado, Joaqu'ín García Sáncbez, del mismo.
Otro, José Romero Martínez, del mismo.
Otro, Ricardo Urbox Bericat, del mismo.
Otro, Jesús Lacruz Romero, del mismo.
otro, Manuel Larraz Urzay, del mismo.
Otro, Víctor Leoina. Ena, del mismo.
Otro, Antonio Royo Beltrán. del mismo.
Otro, José Esquerra. Cacho, del mismo.
otro, Fratlcis-oo Sánchez Ramos, del de cerifio1&, 42.
otro, Pedro Qu.int€ro Gordo, del mismo.
Otro, José Marquesál1 fina, del de Melilla, 59.
otro, José Alba Mufloz, del. misIOO.
Otro, Santos Cabeza Rincón, del mismo.
Otro, Francisco Méndez Sánchez, del mismo.
Otro, Marcelo Sánchez Alarc6n, del mismo.
Otro, Felipe Pérez de los Rtos, del mismo.
Otro, José Arenclbra Cabrera, del de Las Palmas, 66.
Otro, Manuel Suáre'Z Gareta, del mismo.
Otro, Frandsco Fortes Trujlllo, del de Africa., 68.
Otro, Vtctor Pérez Barrero, del mismo.
Otro, Rafael Pérez Mart1'nez, del mismo.
Otro, Francisco ERcrig Nevot, del mismo.
Otro, Vicente Andreu Gujllamont, del mismo.
Otro, Antonio PéI'ez Reche, del mismo.
Otro, Francisco González Campoy, del mismo.
Otro, A~fn USpez Pérez, del mismo.
Otro, Pasculll.l Castaflo Gonzá1ez. del mismo.
Otro, Norberto Jerez Cuello, del mismo.
Corneta, Francisco Maria Gutiérrez Rodrlgl'ez, del de
Ceuta, 60. •
Soldado, li'ulgencio Rodrlguez Hernández, d'.e1 l'l\ÜfblQ,
Otro, Daniel Mosquera Varela, del mi~mo.
Otro, Valero Gali Blaso::>, del mismo.
Otro, José Garcta Jimé'nez, del mismo.
Otro, José Montes Castro, del mismo.
Otro, Anronio Paz Duque, del Illüsmo.
Otro, Joaquf~ Hernández Morales, del mismo.
Otro, FralltCisco Rfos Caballa.ro, del mismo.
Otro, José Cortina Borrills, del mismo.
Otro, Rafael Prieto. Cabello, del de Serrallo, 69.
Otro, Gerardo zamarra de la Torre, del mismo.
Otro, Estanilllao Reql.l,lena Campa1lo, del mismo.
Otro, Gervasio Serrano Muaioz, del mismo.
Otro, Gregario L6pe.z Cuenca, del batall6n de Cazt'oo1'eS
Madrld, 2.
Otro, José Agust1n Crespe, del mismo.
Otro, Vicente Carbajal Bankla, del mismo.
Otro, Domingo Redondo Arroyo, &ll mismo.
Otro, José Mu~ndo BelUdo, del de Barbastro, 4.
Cabo cornetas, Juan: Arroyo Gelán, del de Las Navas, 10.
Soldado, J:uán Ram6n Villa, del de Llerena, 11.
Otro, Raci,fo Garcia Andrés, del de Talavera., 18.
Otro, Melchor Reyes Reyell, del m~smo.
Otro 1.-, Enrique Balaguer Salvador, del mismo.
Otro 2.-, Mariano Alonso PéNlz, del mismo.
Otro, Deogrll.clas Romero Crespo, del miaroo.
Otro, Sebastilm S~nchez Pérez, ~l mismo.
Otro, FranclRoo Yaso Glftlérrcz, del mlRmo.
Otro, Flo'N'ncio Francia Anietu, del mismo.
Otro, José González Fo11Calo, del mismo.
Otro, José González G6mez, del mlRmo.
Otro, Juan Merino Diego, del mismo.
Otro, Manuel Martf~z Falto, del mismo.
Otro, Andrés Faya Prieto, del mismo.
. i
,
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Soldado, Tiburcio Balsán V1clllI'io, del batall6n de Ca-
za.dQres Talavera, 18. '
Otro, Bartolomé Chac6'n Garcla, del mismo.
Otro, Francisco Escudero Garcta, del mismo.
Otro, Pedro Serrano Loz'ano, del mismo.
Tambor, José Sadrán Guevara, del regimiento de Jn-
fanterla serrallo, 69.
Soldaño, Manue! Abelaida Cotelo, del de,Ceuta, 60.
Para el TabOr de Caballerfa
Cabo, Francisco Mojedano Romero, del regimiento Ca-
zadores Alcántara, 14.° de Caballería. '
Soldad<>, Julio ApeUaniz Apellaniz, del 13 regimiento
Artillería ligera.
Otro, Felipe Lled6 Gastell, del mismo.
Otro, Martín Bonilla So1era, del cuarto regimiento Za-
padores Minadores.
Cabo, José Abascal GóIJl€Z, de la primera Comandancia
de tropas de Intendencia. . .
S~ado, Paocual Solves Po.nt3, de la tercera Comandan-
CIa de tropas de Intendencia. .
Otro, Manuro Rodríguez Martínez, , del Depósito de Ga-
nado de Ceuta. '
Otro, Franc~sco Moreno Valderrama, déJ. regimiento de
Cazadores Taxdir, 29.0 de Caballería.
Otro, Julio Espada Rodríguez, de Fuerzas' complemen-
'tarias de Sanidad Militar de Ceuta. ,
Otro, Andrés Maoota Romero, dé 'la misma.
Otro, Manuel Almela Sancho de la compallia mí.:z:ta de
Sanidad Militar de Ceu!la: .
Otro, José Migues MarUn, de la m1sma.
Otro, AlfoIlSO Rosales Nieto, de la misma.
Otro, Rufino Garcta Moreno, de la ~me..
AL GRUPO DE FUERU.S REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2 ,
Para 101 TabOres de IDlaJlterfa
CAbo, José Balas HJdalgo, del reg1miento de Infante-
rra Cuenca, 27.
Otro, MaIl¡ool Silos Mancha, del de Sorla, 9.
Otro, Juan Parra Boch, del de Albuara, 26.
Obro, Mariano Bravo Cano, del de Afrlca, 68
otro, Va.1enUn Tierraseca Martfnez del de SS:boya 6-(brneta, José Pérez Arroyo, del ~ Africa, 68. '
Otro, Santiago Garrans MiqUero, del Grupo de' Inge-
~leros de Menorca.
SOldado, Nemesio D<1mingo de la Conoepcl6n, del Ng1-
miento de Infanterta Aitbuara, 26. '
Otro. Francisco Tellec Guijarro, del de Melillá, 59.
Otro, Eugenio Moreno ,Rc>d:r1g18, del de A1'rtca, 68.
Otro, JoaqutI1 Gil Ga.ssu1l, deL batallón de Cazadores
Ohiclana, 17.
Otro, Pu;riflcaci6n Juárez Pareja, del m.1smo.
Otro, Fernando Yelamo Rojo de! m.1smo
Otro, Ma,dmiano Sánchez Mart!n, del Íoeg¡lm1ento de
Infanterfa Saboya, 6.
0Ilr0, AnIDn10 BaIrn, del de <Jar1fiola., 42.
Otro, Alejandro Aranguren Quintana., da! m4sm0:
otro, Andrés L6pe2\ R.oda1guez, del mismo. ' •
otro, Domingo Palacios P~, del mismo.'
Otro, Fermfn Castilla Le6n, del m1amo. .
Otro, José Marco Marco, del de San Fernando '11.
otro, Angel Reyes Ba:r1n del de Me1.1lla:, 59. '
Of:ro, Fra.nQ1sco MotUno Oerezo, del de Guada.1&ja:re., 20.
0lIr0, Tomás Hernández Ledn. dal de ~la, 42.
Otro, Ma.:rtrn ~tc :Ru.1z, del de .AJtrlca, 68
Otro, JOIé Guti6rrez MDreno, del mismo. •
otro, GonzaJo Ferná.ndez Cazorla, del de Pr1lioeIla, 4..
Para el Tabor de CaIralJ6J'fa
CAbo, Pedro GonzáJez Pineda., del 11egimlento' L&naerol
de Sagunto, 8.0 de CaballerIa.
Otro, JuliA.n Raz Jimeno, del noveno regimiento dn
Art;.1.llerta ligare..
Trompeta, Tomás Oriz Alares, del Grupo de IngenieI'OCJ
de MenorcA..
Soldado, VIctm' Lagumo maz, del Dep6s.lto de Ganado
de Melilla. ' ,
Otro, Tomás Ros Caro, de la. Cbmandanoia de Artille-
I1a de Larache, ,
Sodado, Luis Morales del Campo, del regimiento de Ca.
zadores Alcárrtara, 14.0 de Caballerla.
Otro, Benigno Q6mez Q6mez, del mismo.
Otro, Ram6n Ortega Rodrtguez, del mismo.
Otrp, Basilio Talavera Ruiz, deL mismo.
Otro, Miguel Caballero Cll.rayer, del mismo.
Otro, Juan Jiménez Marttnez, del mismo.
Otro, Salvador de la lwsa Martín, del regimiento do!
Lanceros Sagunto, 8.° de Caballería.
Otro, Juan Sirvent Cerezo, del mismo.
Otro, Juan Vázquez Pérez, del mismo.
Otro, Juan Villazán Romero, del 12.° regimiento d~
Artillería ligera.
Otro, Manuel -Carranza Aguilera, del mismo.
Otro, Juan Camprobí VaJet, del cuarto regimiento de
de Zapadores MinadÓres.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDlGEN•.\S
. DE CEUTA NUM. 3
:Para los Tab&.res de Infantería
Soldado, Francisco Cervantes Arcos, del :regimiento de
Infantería Soria, 9. '
Otro, Jesús Gómez Creo, del ~e San Fernando, 11.
Otro, José Fa1c6 Maiceras, del mismo.
Otro, Miguel Martínez carabaleiro, del mismo.
Otro, José L6pez Alfar<>, del mismo.
Otro, José Garcíll. I..E\S, del mismo.
Otro, José Rosendo Cubero, del mismo.
Otro, Inooenclo Ballesteros Esteban, del mismo.
otro, Tomás Badillo. Manzanedo, del mismo.
Otro, Isidoro Echevarria Ochoa, del de América, 14.
Cabo, José MacIas L6pez, del de Extremadura, 15.
Otro, Juan Moyano Toledo, del mismo.
Soldado, Santia~ Haut MerchAn, del de, easiiIla, 16-
Otro, Segundo Pardo Tris, del de Gallcia, 19.
Otro, Manuel Lorente GRrcta. del de Guadalajara, 2t.
Cabo, Nicolás Linares Cano. del de Granada, 84.
Soldado, Julián Dones Huete, del de Le6n, 88.
Otro, José Venegas Adame, del mismo. ,
Otro, Juan Bruhuega Mechanda, del mismo.
Otro, Miguel Morales Harnández, del mismo.
Otro, Antonio Bnrrapn Rodrfguez, del mismo.
Cabo, Balblno Draz Casañova, del de Ceri1Sola, 42.
Soldado, Rogelio VUeiro Pazos, del mismo. I
Otro, Miguel Castaflo Pérez, del mismo.
Otro, Fldel Fernández L6pez. del mismo.
Otro, Felipe Casanova RivllS, del mismo.
otro, Jacinto Pareja Flores, del mismo..
Otro, Manuel ,Hernández SAnchez, del mismo.
Otro, Fa~t1no Plaza Benito, del mismo.
Otro. Rlcardb Doblado Sáez, del mismo.
Otro, Ginés Fune Gtrerra, del mismo.
Otro, .Jua:n Jiménez maz, del mismo.
otro, Juan Rojas Torres, del mismo.
Otro, El!as Tour6n Dozmn~wez, del mismo.
otro, José Lara L6pez, del mismo.
Otro, Roberto Pérez Viana, del mismo.
Otro, Juan Piza;.TO Fernández, del mismo.
otro, Salvador Leal Padillas, del mismo. •
Otro. FranciBO:) San Juan Mu4liz, ~l mismo.
Cabo oometas, S.ebastiállo Crespo Garc1a, del de Pa'Y1a, 4S.
Soldado, José Corltnez ·Villa.' del mimno.
Otro, Ma.teo 'Jlménez Gallardo, del mismo.
Otro, Faustino Oliver' Gómez, del ~ Melllla, 59.
Otro, Pedro CUler6!Jl Gutl1érrez, del mismo.
Ot1:o, Juan N1l.Y&,1&.s Ma:rl1nez, del ,mismo. "
Otro, Inocencia GOnzá.1ez Gonzilez, del mismo.
Otro, Juan Antonio Maldonado, del mismo.
Otro, JUl1án Ru1z Garc1a, del mismo.
otro, Ele.di<> Toribl0 Cosido, del m,tsmo. .
Otro, Clemente Garc1a. Macha.db, del mismo.
atto, Antonio Margalef Engracla" del mismo.
Otro, José Arencivln. CabmrA., del de Las. Palmas, 66.
Otro, Manuel SuAraz GarcIIl del mismo.
Otro, Antonjo Hld~lgo lb.m1rez, del del Serrano, fllJ.
Otro, Alejandro Montes Muriel, 'del mismo •
Otro, José Campos Gnrmendla, <1<'1 miRllllo.
otro, Eloy Gut16rT'e? Velarde. dtel de Ccuta, 60.
otro, Amalio San Miguel F~nte;¡, del mismo.
Otro, Lorenzo Hernández Hernán~z, del mismo.
otro,' José Pére~ Pana.dero, del mismo.
"
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Para el Tabor de Caballerfa
Cabo, Franclsoo' Dam.tnguez Caballero, del reghnt"l!1to
Cazadores Taxd1r. 29.
Soldado, Bernabé V'1l1ar Solá, de'la Coma.nd..ncta de A:r-
t1l1elrJa die Larache.
Otro, Frallllisoo DomInguez L6pez, die la misma.
Otro, Demetrio Ja.ubar Gorgojo. dB la misma,;
Otro, Felipe Pérez Pérez, de la misma. .
Otro, Tomás Santos Ferrer, da la nú8ma.
Otro, FlorentlIlP G6mez Elv1ra, de la de Intendeouct&
de Lara.che.
Otro; TomáS .M&nz,ll.np Benito, de la mlisma.
Otro, Baltasar Du1:ór Lara, de la misma.
Otro, Fra.ndSoo Blázquez Garota, de la misma.
Otro; Tlburclo C/=juaba Poblefe, de ],a. misma. ,
Otro, Miguel. ~te Azent!as, del reg1mten'to' C...r;ado
res Alcé.nt&ra., 14. . •
Otro, JU'att G6mez Romero, del m1amo.
Trompeta, Joaqutn Castr.Illo Pe11a, doel ~ L&nc61."01 Bor-
b6n,¡ 4.0 da .Oaballerla. ' ,
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENA9-
• . ALHUCEMAS NUM. 5. " ,
Para loe 'laboree de Infanterfa
Soldado, Jer6nimo Escr1ba.no Rojo, del batal16n Cal....
dores B&rbutro, 4-
otro, A11tOrdo Gallardo GOmez, dsl de Ta1&vera, 18.
Otro, .Agaptto Herrero Gre¡orlo del mismo.
Otro, JC6é Criado CIti~o, d.el ~1smo.
Otro, Salvador Marln Ba.so:Ms del mumo.
Otro, Leopoldo GonzáJez ~6do del ""-
tanteIia MelUla, 59. • re.....iento Iu.
Otro, PascueJ...Cuta1lo Gon.d.1e.z, del de A:lr1c.., 68.
Otro, Rafael. urba.no Con::USl!lo del .Ill1smo.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE LARACHE NUM. 4
Pa:ra los Tab«t'le8' de Infantf¡rfa
Educa.~, Daniel L6pez, del batal16n Cazad<>res de
Madrid, 2-
~, Antonio Sesé G6mes, del mi.B.mo.
Otro, Eduardo Ca1íedo Canal, del mis:mo.
Otro, Juan. Castro Martín., del mismo.
Otro, Benedicto Díaz Pe:fia, del batallón. de Cazatk>res
Tarifa. 5.
Otro, Abe1a.rdo Hermira Hermira, del mismo.
Otro, Juan Ga:reía Vera, del batal16n de Cazadores Las
Navas, 10.
Cabo oorneta., JU~ Arroyo Galán, del mismo.
Cabo, Enrique Ayuste Aguirrel:xmsalde, del de Llerena
núm. 11.
Corneta, Pascual Rarra.dls, del de Chiclana, 17.
S?ld&fu; Anionrlo Cano Flores, del m.isn}o.
Otro, Manuel M.a.rtínez Pérez del mismo.
otro, Miguel L6p€z Navarro, del mismo.
Otro, Raan6n Martíni Lara, de mismo
Otro, Juan Rúbio Navas~ del mismo.'
Otro, Juan Gaioy Torres ~ m1smo.
Otro, CasildD Samblas Cmiquél>, del mismo.
Otro, A4olfo Suárez Ga.:rcla, del mismo.
Otro, Antomo Menlloza Fernández, del mismo.
Otro, Ja;é Morote Flores, del Irlismo.
Otro, Santa:; Castillo Hueto, del mismo.
Otro, Juan Carmona RUiz, dcl mis:r.oo.
Otro, Oeferino Mart1nez López, del mismo.
Otro, PauliIló Puertos Ch~n., Qel mismo.
Otro, Juan. López Montero, diil :m1s.mo.
Otro, Satu.rnino Gil MarUnez, del m:1smo.
Otro, Tomás Rubio Ortiz. del del Talavera, 18.
Otro, El1as Garcla M,arujé.~ del mismo.
Otro, Juan Dambrana Valle, dél mismo.
Otro, Te6filo Alias del Monte, ~ ~1eJ:l.to de llifan-
terla ceuta, 60.
Otro, Sebastián Caballero Alvarez, del de San Fernan-
do, 1l.
Cabo, Pablo Hemas Ma~ute,'del de BaUén 24
Corneta, Mljguel Flores Bertr'I1, del mismo.' •
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Soldado, FerIÍ.ando Portilla Pérez, del regimiento Ceu-
• ta, 60.
pabo oornetas, Juan Arroyo Galán, del batal16n Caz:¡...
dores tie las Navas.. 10.
Soldado, Diego Castillo Lulián, del mismo.
:t, Otro, Antonio Jurado González, tiel de Chiclana, 17.
~. Otro, Sebastián Yuste Vázquez, del de Talavera, 18.c.. • Otro, Francisco L6pez González, del m~o.Otro, . José Merlos Martinez, del mismo.
Otro, Modesto 'Morales Granados, del mismo.
Otro, José Hernández Ruiz, tiel mismo.
Otro, Antonio Bai1én Martín, del mismo.
Otro, Francisco Fresno !Wdríguez, del regimiento {le
Infantería Ceuta, 60.
Otro, José Boq~ete Vázquez del mismo.
Para el TabOr de Caballeda
Cabo, Ignacio Hermosilla García, del regimiento La;n-
!ceros de la Reina, 2.0 de Caballería.
Soldado, Quintin Vela GQIllZál~, del mismo
Otro, José del Valle Exwsito, del mismo.
Cabo, Fernando Pino Navarro, del de Sagu:nto, 8.0 de
Caballería
SOOiado Rafael Toré Delgado, del mismo.
Otro, Julián Granando Graoondo, del mismo.
Otro Salvador Pachano Pascual, del mi.¡:;rno.
01r0, PEdro Juárez SáImbez. del de Cazadorel3 de Al-
cántara, 14.0 de Caballería.
Otro, José Díaz Rubio,. del mismo. .
Cabo, Juan Caballo López, del die Villarrobledo, 23.0 de
Caballería.
TIUnpeta, Miguel Calvo Alonso" del de TrevUio, 26.0 de
Caballerla,
Soldado, Pablo Pastor Andrés, del mismo.
Otro, Te6dUlo IbátIez Pozas, del mismo.
Otro, Alejandro López Ruiz, del mismo.
. Otro, Felipe González Cosio, del mismo.
,Cabo, RU'fino Vela Gord111o, del tercer regimiento de
ArtlllerIa Ilgera.
Otro, José Romero Medina, del mismo.
Otro, Angel Romero Arias, del mismo.
otro, Luis Benrtcz Alcalá, del mismo.
Otro, Francisco Páez Betlju.mea, deil mismo.
Otro, Juan- Morales Qu1r6s, de la' Comandancia ~ Ar·
tll1erla de Algeciras.
Otro, Cristóbal Sán.chez Mérida, de la misma.
Otro, Manuel Galloso Leiros, de lá. misma.
Soldado, Manuel Vales Fernández, de laootave: 00-
mandan;cia de Trops,s de Sanidad Militar.
Otro, MeximiUano Casares Torres, de la séptima fdero da
Intendencia.
Trompeta, Antonio Rivas L6pez, de la octava Id., Id, Id.
Soldado, Franclsoo Costa Is'lta, de la misma. .
Otro, Jerónimo Soto Cainena, del 4.0 regimiento ,de
Zapadores Minadores. .
Otro, José Gutiérrez Cast1llo, del dep6sito de recria y
doma. de .la 4.- zona ~uarla. .
Otro, Antomo Navarro Blanco, del mismo.
Otro, Dionisio Tejada Mart!n; del Grupo 'de Art1l1erla
Mgera de Ceuta.
Otro, BerJloa.rdlno Fernández MurEn, óa1 mismo. .
Otro, Manuel Cadenas Mart'Inez, del mismo.
Otro, Joaqu!!l Yuste Maro:>, de lB. Comandancia. de Al....
tUlerta de Lanche. '
Otro, Bernardo- Vacas Baide, die 'la ml1s.me..
Otro, José Vidal Oortada¡ de la de CJeutí. /
Otro. I.ioo1o Pórez Molina, de':l:e. de Inpnieros de )le·
lli~ ' .
Otro, Francisco Fernández Borre&'OJ,. de le. Comandan-
cIa de Tropos de Inten&el1iCia. de ueuta.
Otro, Juan Hoca' Puigdeueua, de la JJ#ama.
Otro, Fabro Bab EstébaJJez, de la m19ina.
O
Otro. Félix Ballesteros Roldán. de la misma..
tn>. Nicolás Móndez J;gle¡1u, de le. m1srn.a.
Otro, José Ram6n Rko Pérez, de le. llÜIma.
Otro, José Silván Alvarez, de la mama.
gtre, Francisco Garcfa. Epe., de le. mama,
O
tro, Francisco Baluy LuU!J, de la. misma..
tro, Ramiro Martfn.ez Alva.I'ez, de la. misma.:
0
0tro, CiprIano Rosal PaJomine, de la m!sma.
tro, Damián Arauz Colmena., de la misma.
. Circular. Se resuelve que el soldado del re~·
miento Lanceros de Barbón 4.· de Caballería, Josá
Oyarzabal Landa, pase destinado con la categoría
Seedll de taJIaDarla
DF..STlNOS
Soldado Félix MJena González, del regimiento Aldca, 68.
Otro, F~U$tino GaI'C1a Torres, .Pe! mismo. . ~
Otro Gregario Martinez Sepúlveda, del de BadaJoz, 13.
Otro' Aureliano Susaifii Fidalgo, del de Serrallo, 69.
Otro' Pablo Hernández Nella., del mismo.
Otro' Victoria Dominguez Alvarez, del mismo.
Otro' Jest1s Fernández F.ernández, del de Cerifiola, 42.00-0: l{iguel Castaño Pérez,' del mismo.
Otro, Dionisio Mart1n Garc1a, del mismo.
Otro, Salvador 8la.sco Jimeoo, de], mismo.
Otro, Ram<lI1 Leal Rico, del mismo.
Otro, Feli~ Bertegui Cuesta, del mismo.
Otro, Francisco Serriles Benito, del mismo.
Otro Máximo Pinillos Ajena, $1 mismo.
Otro: Nemesio Domingo de la CoDJ:epci6n, del de Al-
buera, 26.
Otm. Juan. Meniliguren Gu.ardia, del mismo.
Otro, Rafael B~no MartñJez, del de San Fernando, 11.
Otro, Angel Meijide. :~tartf~e.z, de la Comandancia de
Ingenieros de Melilla.
. Para el Tabor de Caballeria
Soldado, Antonio Guerrero Valadés, de las tropas tQIIl.-
plementaI"ias de S'anidad Militar de Ceuta.
Otro, AI1tondo Acosta VegitJes, de la misma.
Otro, Vicente Ma.rtínez Fajardo: de la misma.
Otro, An1nnio Mifiana EsctrÍ1ch, de la il1lisma.
Otro, Cayetano Alctn Altuseca; de la Comandancia de
Artilleda de Melilla.
Otro, Juan Martinez Herná~z, de la misma.
Otro, Manuel Merino Pérez, del regimiento de Oazado-
res Alcántara, 14.
Otro, Francisco González Estévez, .del mismo.
f:l Sllbtecretarlo, .
LID!!~ DI! o.asioBo T ToKM
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de herrador de tercera al de Cazadores de MaJfI¡
Cristina.. 'l:/.O de la misma Arma. .
16 de febrero de 1924.
Señor... ·
Excmos. Señores Capitanes generales de la. prim~~
ra y sexta regiones e Interventor civU' de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
VACANTES
Circular_ Existiendo dos vacantes de trompeta
en la Escolta Real, los primeros jefes de los regi-
mientos de Caba.lleria.. explorarán la voluntad de loa
de dicha l clase que deseen pasar destinados a la
mencionada unidad, dando conocimiento a esta Se<:-
ción a la mayor brevedad; haciendo presente, que
para ser destinadoSj han de faltarles por lo menos .
para cumplir su servicio,. dos años. .
18 de febrero de 19"24.
Señor...
El Jefe de la Sección,
P. o.
Ricardo Chausa
•••
III'e«IDD 1811" ala G._ CIVIl
ASCENSOS
PaI"a cubrir once vacantes de sargento que uisteD
en el Instituto" concedo dicho empleo a los c'abos que
se eJ:presan en la siguiente relaci6n, que comieaza con
Olegario SandUla Delgado, y termina con Ulplano --.
vo Sahagan; los cuales están declarados aptos para ...
ascenso y son los más antiguos, debiendo d1strutar 1&
efectividad que a cada uno 86 le asigna.
Los coroneles sublnSpootores de los Tercbs y prime·
ros jefes de o>mandanclas exentas, dispondrán el alta
Y baja respectiva, en la pr6%l1ma revista de oomisarlo
del mes de marzo, en los destinos que también 8B
expresan.
Dios gu!Ú'dé a V. So muchos a!ios. Madrid 16 de fe-
brero de 1924.
EfEeTMDAD Concepto dl:lComandllllel.' • que NO.lO~lS COIIlandallclu • que IOIl •
pertenecen D!a M.. Ala d..tlnado. det&o
-- -
. PH+
1~1 U'nI.:uA
1,- tndyil •••• , •• t ••• ,11. OIe¡arlQ S.llal~De1¡~o••••••• .... '.BadAjO••••• , ........ ,11.
Sur.•••.••.• , •..•••.• Sat:urrPl19 ~l1ea If.eY~o.. .., ••••. . tToled.o 111 •• , •••••••• , •
Milap ••••••••••••••• 1016c.~ l.or-=l1te •••••••• , ••••••• . Myrda 111.,. 't' ••••••
Palenc ¡,a ••••••.••• ,11.' ~IlUiQ 11., ~fl.C4 .......... - •••••• Le6n. 1111 ••••••••••• ".
Geronl •• _........... _ ranptco Bf"':;t} ltobl~ •••••••••••.• Imano; 19'4 14:m.. t.' •• ' •••••• ''11. rrdzolo.Ptieael&.•••••••.•••• Raimundo w.c ~ Al;I.ióll •••••.••••••• COrllfta •••••••• '••••• _
Marruecos • 111 •••• , 111 , •• L~. R~m6. aarr••co ............... ~e4Eí........... ,11. '11'
Huele•••• ,11 ••••••••• ~t~o ~lJcheJSi_che¡ (7.°)••••••.• Sorta,'•• f ..............
••• m6",n ••• , ••• 1 •••• ' Vale alW C~.~ Gpnsf,1.es ••••••••••• Salamanca •• 111 • 111 111 •••• '• I
OreDle••••••. I •••• I I ~ntol11o DobaJlo Miranda •••••••••••• P911tc"edra ••••••• ..
CABALLI!ltIA !
.•.~........:...... .MIlI._ ., ••••••• " ••. Ulpl.no Bravo Sahagl1n .'•••••.••••••• I J!lUrIO. . Idem.
" .
... ,
Para cubrir veintinueve va.ca.ntel de oa.bo gue 1%11-
ten en el Instituto, concedo dIcho empleo a loe ¡rulol"
dia.s qU<l se expresan¡ In la siguiente relacl0n, que
comienza con H!l:mOn Matamoros V11lalbi y termIna. con
PasclIal Mllrt.1 en-tetla, los "Cuales son los primeros de lA
llsta-escalll.f6n do elegibles y reUnen las condIciones re-
glamentarIas para obtener el ascenso, debiendo dirfru-
tar la 'efootivi'dad qUi'l a. cad.a uno se ~slgne..
Loe coroneles subInspectores 4e los Tercios y prime-
ros jefes 'de Comandancias exentas, dIspondré.n el alta
y baja. respectiva, en la pr6x1ma. revata de comIsario
del mes de ma.rzo, en 108 destinos que también ll8 el'
presan.
I Dios gua~.1e a V. S. muchofl arios. Madrid 16 ~ lc-brero de 1924.
,p. O. ntlm. 42 :ro de ftbruode 192f .
UECfMDAD
DIa Mes Afio
Concepto del
destino.
CollWldanclas en que
causan lIta como cabos.
Oeste .
Málaga .••••••.•.••.•
Huelva ..
Badajoz •• , ••••••••••
Huelva .
2.a móvil .
Badaios ..
SenDa .
l.a lDÓvil ••.••.•••.•.
Orense It
¡Sevilla I ••
~~ense~..•.•.•. ", •.
flJeste ..
¡córdoba ••••• , ••••.••
1924 Málaga••.••••••••.••. ~orzosoa.
Coruña ..
~~go .
['-leste ••••••••• " ..
Este" ••••••••••••• a •
Pontevedra ••••••••••
!C:oruña .
fC>este .
ldem- .
Málaga ..
Idem .
Valencia ••.•••••.•.•.
~te•••••••••••••••••
Ocate .
IIValet1Cla •
\
1 marzo.
INFANTERIA
Comandancias en que
CM\MIl1 bala como ¡uardlas.
Turagona ••••••• , ••• Ram6n Matamoros Villalbi••••.•••••••
Cádiz .• • • • . •• • • • • • • •• Bartolom6 Gutiérre: Lópe:l •.•.••••.•
Cuenca •••••••.••.••• Hip61ito Duque Gon%Ales •••••••••••••
Badajoz•••••••••••••• J06quln Pajuelo Calle••••••••••••••.•
C'ceres ••••••••••••• Rufino Hitos Blázquez••••••••••••••••
Albacete. • • • • . • • • • . •• Leoncio Palacios AlcáJ:ar•••••••.••••
.BIlda)Ol ••.••••••••••• Lorenzo Garcla Caballero •••••.•••.•.
Madrid ••.••••••••.•. Emiliano Gvcla Varoua••••••••••••••
Guadal.jara •••••••••• Apolinar Gamarra Cábellos•••••.•••••
Qrense •••••••••••••• Antonio Nespereira Berjano••••.••••
Jaén " Manuel Hu.ete Péres "••• ". •••.• s." ..
Zamora .' •••••••••••• Gabriel Iglesias Dartol •••••••••••••••
Marruecos ••.•••••••• Ctfermo Oonlálel Llera •••••••••••••
Terue! •••••••••••••• Ambrosio Colás·Gerlque •••••••••••••
Madrid •••••.••••••.• Enrique Garcla Gil ••••••••••~ ••••.••
Ckeres • • • • • • • • • • • •• Manuel P.érez Góme& ••••••••••••••••
Burgos ••.•.•••••.•••• TOnlás Náñe:l Núñez•••••••••••••••••
Huesca ••.•••••••.•••• Santíigo Muñol Fuente •••••••••••••.
Tarragoo8 ••.••••• , ••• J~an ~artfne&Conesa, ': •••••••••••.•
Pontelledra •••••••••• Antenlo Barroso Onrubla ••. "••••••••
Huesca " ,," Eduardo MIr Delgado."." . •• "••. "'"" ..
Sant8Íl~ Mi¡uel Hedoy. Callares •••••••••.•••.
3erona. ,'•••••.•••••• Sentía,o Go~o Rafart ••••••.••••••
Málaga •••••••••••••. Eieute:rio Mar1:In Gou.áJ.es••••••••••••
IdeJIl." .•• ".,," "•.• ~.". D. Diego lluis SChachat•• ..... ".•• "•• "
Valencia••• " (l ••• Francisco Ruia Estevc It.". ~ ti
León. . Felipe Dlea Tascón 1< ••
Marruecos ••••••••••. Fernando GÓlDea Dlu .•... " ..
Castelltll ••••• , • • ••• rascual MIU ti Ortells••• , •••••• , , •••• '1
. I
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